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ANEXOS  
 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
INDICADORES, GESTIÓN DE RIESGO, CARACTERIZAR, ANALIZAR, 
PROPONER. 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El documento ofrece una visión general del papel que juegan los indicadores 
ambientales y sociales como suministro de información, su seguimiento y 
evaluación de políticas de integración para la región de la Mojana, afectada por 
catástrofes naturales, violencia y abandono por parte del gobierno. 
 
En el documento se realiza la caracterización de la región por medio de los 
indicadores sociales y ambientales propuestos previamente, basados en la 
inundación ocurrida entre los años 2010-2011, y se realiza una propuesta de 
nuevos indicadores basados que complementen la investigación realizada.  
 
 
METODOLOGÍA:  
 
En la fase I se recopila información pertinente que ayuda a la elaboración de la 
presente investigación, en donde la información sea relevante para analizar cada 
uno de los indicadores a estudiar. 
 
Durante la fase II se organizó la información encontrada anteriormente de acuerdo 
con cada tipo de indicador y  la importancia de cada uno de ellos. 
 
En la fase III se realizó la caracterización la región de la Mojana por medio de la 
información recolectada y por medio de talleres realizados en la región, con el fin 
de tener una visión más integra de la problemática. 
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Teniendo una visión más clara de la problemática, durante la fase IV se evalúo la 
aplicación de los indicadores sociales y ambientales propuestos en el proyecto. 
Finalmente en la fase V se realizo una propuesta de indicadores sociales y 
ambientales, con el fin de complementar los ya propuestos en la investigación. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes 
que nos ayudan a entender la importancia de los indicadores sociales y 
ambientales para la gestión de riesgo en la región de La Mojana, basadas en las 
inundaciones ocasionadas por la fuerte ola invernal de los años 2010 y 2011, 
estas conclusiones parten del cumplimiento de los objetivos propuestos. En los 
últimos diez años se ha incrementado notoriamente el daño sufrido en la región de 
la Mojana, para su mejora y desarrollo, se implementaron varios indicadores que 
se sustentan en una base legítima para la toma de decisiones para el desarrollo 
de la región. 
 
Se estudiaron los eventos ocurridos en la región de La Mojana entre los años 2010 
– 2011, se encontraron grandes zonas de inundación en los 11 municipios del 
núcleo de la Mojana donde Ayapel, Nechí, y Sucre, presentaron la mayor área de 
inundación. 
 
La gran cantidad de agua precipitada presente en la región entre los años 2010 – 
2011, influyó en el aumento de los caudales de los ríos Magdalena y San Jorge, 
por ende al posterior desbordamiento y rompimiento de los diques. 
 
Otra causa importante de la gran cantidad de áreas inundadas en la región de La 
Mojana es su geografía y topografía ya que presenta muchas zonas planas con 
pequeños desniveles, lo que conlleva a una mala evacuación de las aguas que se 
precipitan. 
 
Los efectos principales, que dejaron la ola invernal 2010 – 2011, fue una perdida 
ambiental de enormes magnitudes, generando pérdidas en la siembras, mortalidad 
de ganado, y bastantes animales de granja como; gallinas, cerdos, etc. 
 
En esta investigación caracterizamos la región de La Mojana por medio de los 
indicadores sociales y ambientales, por medio de la información, se evidencia 
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como se han visto afectados los habitantes y los diferentes ecosistemas que se 
encuentran en la región con las inundaciones presentadas en los últimos años. Se 
observa la gran cantidad de personas heridas, personas damnificadas, hogares 
afectados, e incluso aspectos como la educación se ven perjudicado a causa de la 
disminución de las instituciones educativas a causa de las inundaciones. 
 
Pese a las situación que viven los habitantes y como estos se han visto 
gravemente afectados, es evidente la manera como las personas se han 
acostumbrado y adaptado a estas inundaciones y a todo lo que estas generan. 
 
Ante las circunstancias generada por las inundaciones, la situación de 
marginalidad se apodero de los pobladores de La Mojana alcanzando un nivel de 
desastre social en la región, esto se debió en gran parte a la mala planeación y 
preparación por parte del gobierno, al no suministrar las ayudas necesarias a los 
afectados. 
 
La región de la Mojana presenta gran variedad de flora y fauna, gran parte de ellas 
en estado de  peligro de extinción como lo son el bocachico, bagre rayado,  
arawana azul, y el ave pato negro. Era necesario tener información sobre los 
animales endémicos, ya que ellos son los principales afectados posteriormente a 
la inundación. 
 
Se conoció la existencia de una gran cantidad de animales casi-endémicos, en la 
región llegando a superar los animales endémicos. Se conoció las diferentes 
especies de flora y fauna que se encuentran en estado de vulnerabilidad de la 
región de las cuales, no se encuentran en peligro pero si llegaran en un futuro a 
serlo. 
 
Con base en la información recopilada, evaluamos la viabilidad de los indicadores, 
para ser aplicados en la región y ante una amenaza natural como lo son las 
inundaciones. 
 
Como complemento de esta investigación y con el fin de proporcionar información 
relevante que sirva de ayuda para observar la situación ocurrida en la Mojana, se 
propusieron nuevos indicadores sociales y ambientales, basados en información 
que puede ser de gran utilidad y que no se encontraba en los indicadores proyecto 
“Retrospectiva de las catástrofes naturales en Colombia como insumo para la 
construcción de un sistema soporte de decisiones”. 
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